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Учебный план
Наименование дисциплин Всего часов за год Вид отчетности
Первый год обучения
1. Вычислительная техника и численные ме­
тоды 56 зачет
2. Основы строительного черчения 56 зачет
Второй год обучения
1. Математика 112 зачет
Физика 112 зачет
2. Основы архитектурного проектирования и 
история архитектуры 56 зачет
После окончания учащиеся сдают совмещенные экзамены и по результатам сдачи за­
числяются в число студентов на первый курс.
Средний процент поступивших составляет около 50 % процентов. За десятилетний 
период обучения накоплен определенный опыт работы, который позволяет считать что:
- учащиеся, обучающиеся по этой системе и поступившие на факультет, значительнее 
подготовлены, чем те, которые поступили по традиционной схеме.
- отсев среди этих студентов практически сводится к нулю.
АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРОВ-СТРОИТЕЛЕЙ В ЮЖНО­
УРАЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
проф. С.Г.ШАБИЕВ, доц. М.Г.ИВАНОВ 
Южно-Уральский государственный университет
Изучение учебного предмета «Архитектура» должно подготовить будущего ин­
женера - строителя к совместной деятельности с архитектором, к пониманию стоящих 
перед ним задач и методов их решения. Эта дисциплина рассматривает здание в целом, 
поэтому в системе подготовки инженера-строителя она является связующим и обоб­
щающим звеном между циклом конструкторских (металлические, железобетонные и 
каменные, деревянные и пластмассовые конструкции), производственно­
технологических дисциплин (технология строительного производства, организация и 
экономика строительства) и циклом дисциплин, знакомящих со смежными специально­
стями (строительные материалы, водоснабжение и водоотведение, отопление и венти­
ляция, электротехника и инженерное оборудование зданий). При изучении дисциплины 
«Архитектура» особое внимание обращается на физико - технические основы архитек­
турно - строительного проектирования [1].
Инженер - строитель должен изучить основы архитектуры, чтобы видеть тенден­
ции ее развития, творчески решать задачи по созданию и возведению зданий, сооруже­
ний и их комплексов с высокими эстетическими, функционально-технологическими и 
технико-экономическими показателями. Преподавание курса архитектуры необходимо 
вести в направлении развития творческих способностей студентов, приобретения ими 
навыков решения архитектурно-строительных задач, развития всех форм самостоятель­
ной работы студентов [2].
Современный лекционный курс по архитектуре имеет на наш взгляд существен­
ное отличие от ранее читаемого курса. Прежде это был комплексный курс архитектуры, 
включающий вполне самостоятельные разделы (история архитектуры, основы проекти­
рования, строительная физика, жилые, общественные и промышленные здания и т.д.). 
Теперь преобладает системный подход, ориентирующий изложение содержания учеб­
ной дисциплины на раскрытие целостности объекта изучения (здания, сооружения и их 
комплексы), на выявление многообразных типов связи в нем и сведение их в единую 
теоретическую картину, раскрывающую сущность архитектуры. В этих условиях очень 
важно, чтобы выпускающие кафедры при составлении рабочих учебных планов специ­
альности сохраняли рекомендуемые Государственным образовательным стандартом и 
Примерным учебным планом подготовки инженеров по специальности разделы архи- 
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тектуры, выносимые в другие дисциплины: история архитектуры - раздел в составе дис­
циплины «Культурология»; строительная физика - раздел в составе дисциплины «Физи­
ка»; основы архитектурной композиции - в составе дополнительных дисциплин; спец­
курс «Архитектура» - в составе дисциплин специализации. В целях повышения архитек­
турного уровня издаваемой учебной литературы для строительных специальностей к 
подготовке учебных пособий привлекаются архитекторы-преподаватели кафедры [3,4].
На выпускающей кафедре архитектуры Южно - Уральского государственного 
университета (ЮУрГУ), традиционные лабораторные работы, основывающиеся на фи­
зическом моделировании физико-технических и функциональных процессов, проте­
кающих в помещениях и ограждающих конструкциях зданий, дополнены математиче­
ским моделированием этих процессов. Занятия проводятся в студенческом информаци­
онно-вычислительном центре ЮУрГУ. В соответствии с темами лабораторных работ 
издано учебное пособие, которое позволяет выполнять теплотехнический расчет наруж­
ных ограждающих конструкций, проектировать профиль пола при расчете видимости , 
определять воздухообмен аэрационных систем помещений и вентилируемых конструк­
ций и решать ряд других задач архитектурного проектирования [5].
В настоящее время одним из эффективных научно-методических подходов в со­
вершенствовании гуманитаризации университетского образования является синтез ар­
хитектурного и строительного направлений подготовки специалистов. Это стало воз­
можным в связи с открытием при кафедре архитектуры, осуществляющей выпуск и 
строителей и архитекторов.
Структурно-методический анализ специальностей архитектурно-строительного 
факультета показывает, что при существенном различии в содержании их образователь­
ных программ есть потенциальные резервы синтеза. Тематика курсовых и дипломных 
проектов по архитектурной специальности обуславливает возможность их использова­
ния студентами строительных специальностей в качестве учебно-методического мате­
риала для выполнения курсовых и дипломных проектов по кафедре архитектуры. Зна­
комство же с оригинальными инженерными решениями современных объектов строи­
тельства, рассчитанных и выполненных инженерами-строителями в курсовых и ди­
пломных проектах по профилирующим дисциплинам, расширяет технический кругозор 
студентов-архитекторов. В 1998 г. дипломниками-архитекторами кафедры архитектуры 
разработан эскизный проект реконструкции Южно-Уральского государственного уни­
верситета, где решены градостроительные и архитектурные проблемы реконструкции. 
Главный корпус увеличен на два этажа и завершен ступенчатой башней со шпилем в ре­
зультате чего общая высота здания увеличилась в два раза и составила более 80 метров.
На VII Международном смотре-конкурсе дипломных проектов по специальности 
архитектура, проходившем в 1998 г. в г. Санкт-Петербурге, проект на тему «Реконст­
рукция главного корпуса ЮУрГУ» удостоен диплома второй степени (авторы - Тюрин 
М.Ю. и Баранова В В., руководители - заслуженный архитектор РФ Александров Е В. и 
заслуженный архитектор РБ Шабиев С.Г.). Параллельно с этим дипломным проектом 
выполняли дипломные проекты строители, в которых решались конструктивные, техно­
логические и другие проблемы реконструкции. В данном случае действовала модель 
«проектный институт», в условиях которой дипломники-архитекторы и строители со­
вместно решали проблему реконструкции на основе научных принципов проектирова­
ния, в т.ч. экологической архитектуры. В настоящее время разрабатываются рабочие 
чертежи проекта реконструкции главного корпуса университета и ведутся реконструк­
тивные работы.
Дальнейшая гуманитаризация учебного процесса неразрывно связана с развитием 
методологии синтеза архитектурно-строительного образования, практическая реализа­
ция которого будет способствовать подготовке конкурентоспособных специалистов на 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСВЕ»
проф. А.С.НОСКОВ, проф. Ю.М.КРАСНЫЙ 
Уральский государственный технический университет
Стандартизация представляет собой отрасль знаний, изучающую действие стан­
дартов в различных областях народного хозяйства. Она рассматривает влияние стандар­
тов на долговечность и надежность продукции, на прогресс техники, на специализацию 
и механизацию производства. Как наука стандартизация тесно связана с математикой, 
общими естественнонаучными, профессиональными и специальными дисциплинами.
Согласно определению термина “стандартизация”, данному в ГОСТ 1.0-68, кото­
рое соответствует определению его Международной организацией по стандартизации 
(ИСО): “Стандартизация - это установление и применение правил с целью упорядоче­
ния деятельности в определенной области на пользу и при участии всех заинтересован­
ных сторон и, в частности, для достижения всеобщей оптимальной экономии при со­
блюдении условий эксплуатации (использований) и требований безопасности”. 
Основными задачами стандартизации в области строительства являются:
- разработка нормативных требований к качеству готовой строительной продук­
ции для эксплуатации ее в заданном режиме, а также к качеству сырья, полуфабрикатов 
и комплектующих изделий;
- создание единой системы показателей качества продукции, ее надежности и 
долговечности, а также разработка научно-обоснованных методов и средств испытания 
и контроля качества продукции;
- разработка требований и норм в области проектирования, производства и 
строительства;
- развитие методов унификации и специализации заводской строительной про­
дукции;
- обеспечение единства и правильности измерений, разработка новых и совер­
шенствование существующих эталонов единиц измерений и измерительных приборов 
высшей прочности;
- установление единых терминов, обозначений и величин;
- разработка систем технической документации, классификации и кодирования, 
способствующих организации автоматизированных информационных систем;
- создание благоприятных условий для международного экономического и техни­
ческого сотрудничества.
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